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Que Caries Fages de C l iment , sentía una 
cont inuada i p ro funda a d m i r a d o per en Salva-
dor Dalí, ho vaig poder constatar en el trans-
curs deis anys que vaig t ractar al poeta. La seva 
amis ta t , devia comen ta r a arre lar en ambdós 
d'una manera mes efect iva, d'enga que el f u t u r 
p in to r iHustrá «Les Bruixes de Llers», el p r imer 
I l ibre publ icat de Taleshores gairebé inconegut 
poeta, amis ta t que mal no va quedar desmen-
tida per cap fet de carácter negat iu. 
Les erupcions vo lgudament grotesques d'en 
Dalí, les seves hístor iades indumentár ies , la 
fraseología que solia inventar i cont inua inven-
tant a l 'hora de les interv ius i de les entrevistes, 
les fantasies i e lucubracions mentáis del p in to r 
de Figueres, així com les seves apt i tuds de 
«poser», enr io laven a! Gai ter , i els tópics dal i -
nians, les excentr ic l ta ts premedi tades, les auto-
propagandes que tan sovint i r r i ten ais no s im-
pat i tzants o ais enemics del p in to r , Caries les 
considerava normáis , mo l t en la línia de l 'home 
que va d'una plástica que ha tnternacronal i tzat , 
a la de l 'etern comediant que sempre está en 
el seu paper i que no necessita de d i rec tors 
d'escena ni d 'apuntadors per sor t i r -se 'n. 
Fages, que tan sovint s'havia autoanomenat 
pro fe ta , bo va ser des del momen t que, (avu i 
püdem adonar-nos-en amb la deguda perspec-
t i va ) poeta jovengá, va escollir per iHustrador 
de la seva p r imera obra , un xicot que d ibu i -
xava a m b ni t idesa casolana, pero a! mateix 
temps imbu'ít del do de la síntesi, i que encara 
ningú no havia descobert, almenys o f ic ia lment , 
pensant en el que podia donar de si . A m b to t , 
no va passar desapercebut al Fages de C l iment 
que, embor ra txa t amb les histor ies de bru ixer ia 
begudes en les fon ts de Llers, vo l ia donar- les 
a l 'estampa. Aixó ¡a signif ica que sabia perce-
bre a m b lúcida i n t u i d o de quina banda es de-
cantaría el vent del f u t u r . D'aquest temps, és 
l 'epigrama n ú m . 78 ( 1 ) que to t seguit l legireu: 
Gh 
v; 
Dic un poema dispers 
i en el próleg que em dispensa 
Ventura Gassol, els verds 
Ilorers m'honora i la premsa 
m'ha adverat épic destí 
i un m inyó esquál id i b r u 
que no sap qui és ningú 
i es d iu Salvador Dalí 
h¡ posa amb savia má 
paisatges d 'Empordá . ( 1 ) 
Ful lejant Les Bruixes de Llers, i ja en la p r i -
mera página, veiem quat re bruixes ági lment 
esbossades sota uns quants bots de v i , que, 
davant de gots i ampolla, semblen confabular-
se per tal d 'aconseguir que d ibu ixan t i poeta 
no se les pensin totes a f i de donar-los mes 
popu la r i t a t que la que elles acostumen a gua-
nyar-se per si soles. Abans del «Pórt ic» de Ven-
tura Gassol, un bot amb la vela llatina inf lada 
com una m i t j a l luna, indica que la travessia 
poética comenga amb bon vent, tan ti bada és 
la vela i tan moguda la mar. Sota la f i r m a d'en 
Gassol. a la página dotze, un gerro que aguanta 
una sola f l o r , ens fa pensar que el d ibu ixan t 
la dedica a l' iHustre pro logu is ta , i en la vinyeta 
que dona fi a la p r imera «Contalla. . .», una 
b ru ixa sorgeig d 'una atzavara, com si ella en 
fos una a l t ra , disposada a t reure punxes i ver i 
amb tal de ser f ide l al seu nom. En la que c!ou 
la «Rondalla de la Pubilla de Lledó», la por ta-
lada de Santa Mar ia s'entreveu darrera una bal-
conada de fe r ro f o r j a t , agafada d'escaire, amb 
un test on apunten graciosament per f i la ts dos 
clavells que sense vermel le jar , vermellegen; val-
gui la redundancia. Deliciós el d ibu ix que en-
capgala «Romane de la gent de Llers», un porxo 
que el pas del temps ha d is tors ionat i a través 
del qual el poblé de Llers, amb els seus pous, 
balcons i porta lades, d i r ia 's com a i re fer i t , afei-
xugat i co l l tor t després de la passada de les 
bru ixes. La vinyeta que rubr ica «Balada de la 
PastoreJ-la i el Soldat», una si lueta de noia, gai-
rebé adolescent, ja ens fa pressent i r aquellas 
f igures femenines, de la p r imera época dai in ia-
na, que el p in to r de Port-Ll igat recolzaria en 
l 'ampi t d 'una f inestra que s'aboca a la mar de 
Cadaqués, o les que sitúa entre el ful latge verd-
glauc deis o l ivars assedegats i arrenglerats enllá 
de les vedrunes. El magníf ic cant t i t u la t : «Ro-
miatge de les bruixes per l'EiTipordá», un pont , 
que bé podría ser el de Castelló d 'Empúr ies , 
deixa passar sobre el seu I lom, un car ro t i ra t 
per una bestia e ixor iv ida , pero que no mena 
n ingú. ¿Arrabassar ien les bruixes el carreter? 
Qu i ho sap! D ibu ixant i poeta ens deixen en la 
incógni ta . «L'Epíleg», serva, a la f i del cant, el 
poblet de Llers vist des de la l lunyania, amb 
bro ts d 'o l ivera que van a voladúr ies com si el 
volguessin paci f icar. I, a la f i del I l ibre, un a l t re 
angle del mateix poblé vist en ho r i t zon ta l , dei-
xa entreveure uns xais a p r i m e r terme inno-
cents de tot malastre i b ru ixer ia . 
Ens ha semblat adient detallar algunes de 
les il-lustracions, tota vegada que avu i , t robar 
un exemplar de «Les bruixes de Llers», és poc 
menys que impossib le, ja que ni el propi poeta 
no el tenia i per corregi r - lo i ampl ia r - lo , l 'havia 
d'emmanJIevar a la Bibl ioteca de la Diputació 
Prov inc ia l , que, a Figueres, avui porta el seu 
nom. 
Considerat des de la perspectiva actual , el 
posma de Caries Fages de C l imen t , «Les brui-
xes de Llers», té mes ent i ta t f o rma l i plástica 
que no les iHustracions d'en Dalí que, com és 
natura l i potser per ser aleshores: 
« . . .un m i n y ó esquál id i b r u 
que no sap qui és n ingú . . .» 
No va pas ext ra l imi tar -se a l 'hora d ' i l lus t rar 
el Dibre, ja que les seves vinyetes son elemen-
táis, si bé posseeixen, avui com aleshores, la 
gracia del que és espontani i frese, i ens cal 
reconéixer que quan s'está dota t d'una agi l i tat 
descr ip t iva de p r imera má, el d ibu ixan t no ne-
cessita de gaire escenografía per esprémer Tes-
sencial. D'aquí ve que Fages, que l 'havia anat 
endevinaní en totes les seves facetes, coneixia 
mo l t bé la ser iosi tat ín t ima i equ i l ib rada de 
l 'amic d ibu ixan t a l 'hora de responsabi l i tzar-se, 
encara que en aquell temps el f u t u r p in to r , estés 
tot just a punt d ' in ic iar el camí. El cert és que 
després, i gráeles a saber calcular amb tota 
precistó quina havia de ser la «mise en scéne» 
mes prop ic ia a ca tapu l tar - lo vers l ' admi rac ió 
un iversa l , Dalí va revestir-se de l 'excentr ic l tat 
mes adequada a cada un deis moments que 
v iv ia , i com e! camaleó, canviava de tonal i ta t 
segons les própies conveniéncies. 
En la «Elegia del Garrigal», que Fages de 
Cl iment publ ica en el n." 94 de Teíe/Eslel, cos-
responent al 3 de maig del 1968, — l'any de la 
seva m o r t — , d i u , refer int-se a Dalí : 
« . . .resti esbaldi t ei tur is ta que per la Via 
Augusta degudament e ixamplada que ve de la 
Jonquera, psne t r i , com la t r amun tana , peí l i 'mit 
n o r d , que és el de les invasions h is tór iques. 
Han n iba! va passar-hi a contra vent, camí de 
Roma, amb els seus elefants i, más práct ic que 
el general púnic , Salvador Dalí va seguir al 
Ilom del seu elefant s imbó l ic i minúscul la d i -
recció adequada, o s igui , la del vent mate ix» . 
Totes aqüestes coses li feien gracia i les 
celebrava amb un entusiasme que no tenia res 
de d i t i r ámb ic ni de servil í les genial i tats mes 
o menys gratu'ítes del p i n to r , eren comentades 
per ell a m b una mena d 'enr io lament compren-
siu i géneros. 
Mes endavant, i en el mateix ar t ic le, afegeix: 
«Només els art istes — gent estrabuUada i 
fora de s e r i e — h a v i e n sabut captar sempre el 
p in toresqu isme i la bellesa que es respirava en-
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mig de tants signes externs de l let jor. Bona-
ter ra j el mestre inobl idable de l 'aquBrella, no 
es va donar inai de menys de p lantar el seu 
cavallet entre les quat re acacles must ies, com 
gallinas esplomissades, de la placeta d'aquest 
Gar r iga l , en el que en una ni t de l luna, haviem 
anat amb en Salvador Dalí i Federico García 
Lorca, mol t abans del poet ic id i , a reci tar poe-
mes al nostre satéHit». 
A i x l , els records seriosos, les vivéncies com-
part ides en companyia de dos art istes de la 
seva a l tura humana, eren evocades per Fagas, 
que essent el inés cáustic deis tres, era possi-
b lement el mes emo t i u , perqué semblants es-
cenes les havia viscudes amb un punt d 'emo-
cionada cord la l i ta t . 
En una conferencia que va donar sobre 
M o n t u r i o l , d igué: 
«El submar í deis seus somnis sembla una 
imatge del subconscient, que havia de p rodu i r 
mes tard els del i r is onír ics de Salvador Dalí, el 
p i n to r genial que ha donat la volta al món j que 
ara sembla mes ampie que en l'época de For-
tuny, duent sempre a f lo r de I la vi un «Visca 
Figueres». 
I d 'aquí , I 'epigrama d iá fan que I i haviem 
sentrt reci tar in f in i ta t de vegades; 
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Al carrer M o n t u r i o l 
I ' inventor del submar í , 
j o i en Salvador Dalí 
— tres genis — hem vist el sol . { 2 } 
Cosa mai no cont rad i ta per en Salvador, 
que algún cop havia a f i r m a t : 
—-Sempre els mes bo¡os solen ser els mes 
savis. 
De l'auca de Fages de C l imen t , t i t u lada : 
EL TRIOMF I EL RODOLl, 
DE LA GALA 1 EN DALÍ. 
volem destacar-ne els rodo l ins mes signif ica-
t ius que demos t ren l'agudesa del Gaiter a 
l 'hora de va lorar , l 'home i l 'obra que tant ad-
mi rava, així com els mes remarcables episodis 
de la vida del p i n t o r : 
Pr imer mor t que no n ingú. 
En bé o en ma l , sempre l 'u . 
Aquí , el «vedeíí isme» del p in to r de Figueres 
queda, en un m ín im de paraules, c larament 
ev idenciat : 
Com que ho fa tot al con t ra r i 
no s'adiu amb un no ta r i . 
I ara el t ra^ del poeta és fins i tot mes inc¡-
siu que el del p rop i iHustrador del rodo l i , tota 
vegada que per f i la el carácter rebel i anárquic 
d 'un f i l l de fami l ia benestant que se'n vol anar 
per les seves. Per aix6 q u a n : 
Per f reud isme i necrof í l ia 
l 'expulsen de la fam i l i a . 
deixa el c lan f am i l i a r ¡ s ' independitza. La bio-
grafía del p in to r és feta d'una manera rápida 
i condensada. 1 amb el mateix encert prosse-
gueix: 
Quan Gala dugui el t i m ó 
ni els gegants li faran por. 
En té p rou amb dues pinzellades per reve-
lar-nos Tentrada de la mes fo r ta inf luencia 
femenina en la vida d'en Dalí. Per ella només: 
Setze cignes a la cala 
voguen peí t r i o m f de Gala. 
Pero no s 'obl ida de fer referéncies concre-
tes a la seva ob ra : 
Tretze díbuixos peí vers 
fa de «Les bruíxes de L lers». 
Xi f res arábigues fan 
batalles de Tetuan. 
Del bra^ de M i l t ons i Dantes 
p inta el Quíxot de Cervantes. 
Té mes capr ic is que Goya 
i el t i t i len de paranoia. 
També aplaudeíx les sentencies mes arque-
típiques i sonades del p i n to r : 
Eli proc lama amb veu de t ro 
— Le Surrealisme, sóc ¡o! 
I el col'loca al costat d 'al tres genis: 
Al carrer Mon tu r i o l 
el geni no hi és mai sol . 
L'un del submar í fa invent . 
Dalí del subconscient. 
Déu lo feu néijcer al carrer 
de I ' inventor i el Gai ter . 
I aquí, la referencia a r h i s t o r i a d o r Deulofeu 
no pot passar desapercebuda. A la vegada, 
deixa constancia d 'efemérides h is tór iques: 
Guard io la , el batlle, amb rápida 
veu, hi fa posar una lápida. 
1 tot seguit la profecía: ; 
T indrá un museu colossal 
al Teatre Pr inc ipa l . 
No deixa íampoc de comentar la seva cele-
b r i ta t i un iversa l i ta t , a m b ' u n rodol í agudíssim: 
Li t i ren fotos a rat jos 
tele, no-do, París-matchos. 
Ni l 'obl ida com autor de^-les mes grans en-
vestides fantasioses i sorpr^enents: r; 
Com vo lá t i l co leópter ; 
rapt3 el to ro un ine l icópter . ' f í . - ' j 
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que: 
aquells que, segons Fages, consideraven 
No era bo ni per reméis 
i el volen Papes i Reis. 
és també ÉI que ha con f i rma t I 'ú l t ima profe-
cia de l 'auca: 
Mai se'n podrá penedir 
la c iutat que el va par i r . 
Els d ibu ixos d'en Dalí que INustren aquesta 
auca tan ben est ruc turada com condensada, son 
de carácter cabal is t ic , mes decora ti us que f i -
dels al text, encara que algún d'ells bi faci re-
fe-énci-: expl íc i ta . En canvi , t n l'Auca del Saba-
ter d'OrdiSj a m b 42 d ibu ixos ci'en Joan Fi^llp 
V i lá , n'hi ha un que l 'encaprala, c|ue és repro-
duVt d 'un deis dos que en Salvador Dalí va 
d ibu ixar psr la Balada del Sabater d'Ordis, un 
deis Ilibres mes celebrats d'en Fages, en el que 
amb una gracia in im i tab le va s intet i tzar la 
f igura del pegot, f igura que és d'una mob i l i t a t 
i d 'un r i tme realment prod ig ios , que fa del 
sabater una mena d'espontaocells que en comp-
tes de dispe.-sar els amics voladors, congr ia, 
amb la seva vareta mágica, les fúr ies de la era-
muntana . 
Salvador Dalí, fou una constant en la v ida, 
i sobretc t en l 'obra i l ' interés de Fages de Cl i -
ment- Se l 'est imava i el sabia seguir en totes 
les seves extravagancles, potser perqué ell tam-
bé n'era a estones, si bé massa natura l i modest 
per fer representacions per iod iques a les que 
no estava pas predisposat. En canvi j s 'honorava 
de la seva companyia i en la fo tograf ía que 
podeu contemplar en aqüestes mateixes pagi-
nes, comprovareu a m b quina satisfaccíó reb 
I'abracada de Tamic. Quan escrivia sobre en 
Dalí, no solament pensava en el p in to r s ino en 
el paisatge que li era mes consubstancia l . Per 
exemple el de Por t -L l igat : 
Per ímetro biau del Ilac 
enciós de sardana d'illes 
amb g i ravo l t de faldi l les 
i escumes de m i r inyac . 
d'una elegancia l ír ica que, com a bon mestre, 
dominava a la perfecció, Pero davant d'aquest 
paisatge H agradava de collocar-hi els dos pro-
tagonistes de la cala cadequesenca: 
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Oh Salvador! Encadenat 
com Atau l f p rop de Gala, 
romans f idel a la cala: 
Prometeu de Port -L l igat . { 3 } 
Pero el quadre no serira comple t si el poeta 
no es permetés el luxe d 'o rnamentar - lo , fent 
actuar al Prometeu, ja desencadenat, al costat 
de la seva insp i radora : 
El c igne es fa mansuet 
ent re llebeig i ga rb i . 
Si li dona pa en Dalí 
Gala li t i ra peixet. 
Pero com hem d i t , no era sois epigramatí -
cament que Fages es complav ia en par lar del 
seu amic, sino que a mes de fer-ho en proses 
i anie les esparsos, aprof i tava f ins i tot les en-
trevistes que li feien per op inar sobre ell. Re-
cordem especialment, que amb mot iu d 'un deis 
hcmenatges que es t r i bu ta ren a Dalí, un deis 
entrev is tadors de Fages, va in ter rogar- lo així : 
— ¿Quina importancia atribueix a Tanécdo-
ta que porta algún d ia r l segons la qual Dalí 
s'apropá a vosté, en el jardí de casa seva, des-
prés de la imposició de la medalla, per oferir-!i 
rhonor de beure en la seva mateixa copa? 
— Cree que va ser un acte mol t espontani 
del meu vell amic. Perqué en Dalí és, en la seva 
doble cara, la que pocs coneixem, t í m i d , senti-
menta l , desinteressat i modest. 
— ¿Quin és l'auténtic aspecte d'en Dalí? 
— Tot dos. 
— ¿Podría contar-nos alguna cosa de la 
seva pintura sobre vidre? 
•—^ Va real i tzar- la amb una amp l i t ud de tra-
aos i una precis ió esbalaTdora, al revés de com 
acostuma a p i n ta r . , , Es un m in ia tu r i s ta . Com-
plexe de no ta r i . Anagrama del X V I I , 
— ¿Algún altre aspecte de joventut? 
— Vaig conv iure a M a d r i d amb Dalí i Gar-
cía Lo rea. 
— ¿De García Lorca? 
-— Senziliesa i s impat ía . 
— ¿Com definiría en Dalí? 
— An t i bohem i , t rebal lador incansable, l 'ú-
nica persona seriosa de Cadaqués a l 'est iu», 
Potser, en el fons, era mes un bohemi nat 
en Fages que en Dalí, pero l 'un essent-t 'ho i 
I 'al tre aparen tan t - t 'ho es compenetraven i s'a-
venien mo l t a l 'hora de la te r tu l ia , de la con-
versa, sempre que se'ls en presentava l 'avinen-
tesa. 
En la ta rdor de l 'any 19ó4, en el Noticiero 
Universal i amb data del 24 d 'oc tubre , sota el 
t í to l «Crónica de l 'Empordá», Els monstres 
sagrats desfermen la seva tramuntana, l 'escrip-
tor que es f i rmava Hug de Roda, va pub l icar 
una entrev is ta sost inguda a m b Fages de Cl i -
ment , i una a l t ra amb en Salvador D a l í — r e u -
nides ambdues en la mateixa página jun t a una 
fotograf ía deis dos art istes en la que apareixen 
fent-se una a b r a c a d a — , de la que n 'ext re iem 
i tradu'ím els f ragments que más ens interessen. 
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Lh:r.^ 
El cron is ta , després d'assabentar-nos que en 
el passat estiu i en la casa que el poeta posseía 
al poblé de la Selva de Dait , conver t ida mei ta t 
en «boi te» i celler, mei tat en museu, hi havien 
t ingut lloc diverses act iv i tats de carácter cu l tu -
ra l , la mes sonada de les quals havia estat l'ex-
posició homenatge a Dalí, en la que hi pren-
gueren par t destacáis p in to rs de Cadaqués i 
altres f i rmes de prest igí , afegeix: 
«M'he c i ta t amb Fages de Cl iment en la 
terrassa d 'un café f iguerenc. M'ensenya una fo-
tografía en la que está abragat amb en Salvador 
Dalí. 
—Es t i c content d'aquesta fo to — em d i u — . 
Ens la van fer el día de Thoinenatge en la Selva 
de Mar . 
— ¿i qué és el que mes li agrada d'ella? 
— L'esbós del meu somr iu re» . 
L 'autor de l 'ar t ic le , després de fer- l i algu-
nes preguntes sobre poesía que ara no venen 
al cas, ens fa saber que r e n d e m á . . . 
«. . .gai rebé a la mateixa hora i en el mateix 
lloc, el que son les casual i tats, t robo en Salva-
dor Dalí». 
Després d'haver encetat conversa sobre un 
tema determinat , cont inua expl icant : 
«El poso en antecedents de ¡'entrevista que 
he sost ingut amb Fages de Cl iment i li demano 
la seva impress ió sobre el poeta ~ El mi l lor 
¡udici que sobre el I puc emetre — d iu — con-
sisteix en e! fet que va néixer, com jo , en el 
carrer M o n t u r i c l . Per aquesta sola c i rcumstán-
cia, la seva poesía ha de ser bona a la forga. 
El carrer M o n t u r i o l , de Figueres, és carrer de 
genis». 
I unes ratiles mes enllá: 
« — Pero mes que la seva poesía — cont i -
nua Dalí — admi ro en Fages de C l iment la idea 
exposada en la seva célebre conferencia VÍla-
sacra, capital del món. Conté el resum del seu 
pensamen poétíc». 
No s'equivocava Dalí en a f i rmar -ho , ja que 
és una obra que demost ra el seu enginy, la 
seva subt i lesa. En aquesta conferencia: Vilasa-
cra, capital del món, p ronunc iada d ins l'envelat 
de la víla en una diada de Festa Ma jo r , ¡ mes 
endavant al Casino Menestral de Figueres, i que 
es va pub l icar onze anys mes ta rd , el 1967, que 
por ta un próleg d 'anto logia degut a I 'h istor ia-
dor Alexandre Deulofeu, Fages de C l imen t , en 
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Lmivcrsitat de Girón-
ía seva tercera par t , reparteix a l loure carrees 
i sinecures ais amics i pat r ic is de TEmpordá. 
Quan és l 'hora, pero, d'al^ar amb la mes desin-
bolta i colossalista de les fantasies, un temple 
per la capi tal del m ó n , el poeta escr iu : 
«Pero to t aixó son detalls i el p rob lema mes 
i m p o r t a n ! havia d'ésser, trac tan t-se d'una c iu-
tat amb un nom tan religiós i ecuménic com 
Vi lasacra, el catedra l ic i . A l fa r , per la seva emer-
gencia d 'acrópol is , no podía ésser mi l lor esco-
l l i t , perqué és com un peu de compás, o el 
t ambor i no de la cobla, o el botó de la sardana 
estática de les nostres muntanyes. Les propor-
cions del temple serien tais que, al seu costat, 
la magníf ica catedral actual de l 'Empordá i tota 
la Costa Brava erecta a Castelló d 'Empúr ies, 
semblar la Termita de Sant Onof re i la Sagrada 
Fami l ia •—- s'entén, el dia que fos acabada — , 
Termi ta de Sant Joan ses Gloses. Per aclamació, 
Tarquítecte genial capag de dur a terme una 
obra tan gran només podría ésser en Salvador 
Dalí, i els seus a judants , en Ramón Reig, en 
Jano Bonaterra i en Claudi Díaz. Respecte a en 
Dalí ¡ en Reig cal apreciar de qué no son d ip lo-
máis amb el t í to l cor responent , perqué és sabut 
que el Bramante no era arqui tecte d 'Acadéin ia, 
pero Jul i II va encomanar- l i el Vat ica i se'n va 
sor t i r forca bé, etc., etc.». 
La seva erud ic ió no li deixava er rar cap tret 
¡ és per aixó que en aquesta fantást ica utopia, 
sap col-locar en Dalí al lloc mes adient, al pun t 
mes a!t de Íes seves possibi l i tat s creadores, 
d 'es t ruc tu rador i d 'o rgan i tzador . 
¿Qué d i r ia avui Caries Fages de C l iment , da-
vant de la rea I i tat del Museu Dalí, que tants 
esperits mesquíns bavien posat en quarentena? 
Apar t de la satisfácelo personal , el seu m u n t 
d 'epigrames haur ia augmentat de v o i u m , i al-
menys haur ia t roba t una dotzena de paraules 
que r imessin amb cúpula . 
Amb to t . Caries Fages de Cl iment i Salva-
do r Dalí han ob t ingu t una resscnáncia i una 
popu la r i ta t diversa i oposada. Ment re el p r i -
mer, es pot d i r que ha quedat reduí t , en Tad-
mi ,ac¡ó i coneixeni;a de la seva obra , a la co-
marca que el velé néixer, perqué amb ben 
poques i honorables excepcions, Barcelona Tha 
t ractat sempre mes malament que bé i se n'ha 
desentés amb ínfulas vanguardistes i central ls-
tes, Salvador Dalí, que s'ha r igut del mor t i de 
qui el vetlla, ha anat desplacant-se, de bursada 
o ver t ica lment , de! vell al Nou Cont inent , sino 
amb la rapidesa que una vida tan curta com la 
deis humans haur ia d 'exigi r -nos, sí amb la se-
guretat de ser reconegut ar reu, grácies a haver 
sabut pro jec tar la seva obra i el seu nom amb 
la forca que donen els valors constatáis i reco-
neguts. 
Fa sis anys de la m o r t de Caries Fages de 
Cl iment , i bona part de la seva obra — sens 
dubte la m i l l o r — r e s t a Inédita i en espera de 
ressuscitar mo l t abans que el seu autor . Pero el 
dia que un cr í t ic professional personal i valent 
— que potser ja ha n a s c u t — , fu rgu i en el seus 
papers, Fages recobrará de ccp sobte la impor-
tancia que mai no ha deixat de teñir tot i no 
haver-se-Thi atr ibu'ída quan cor respon ia , per 
mes que els qu i Test imávem o havíem l ibat la 
qu in ta esséncia de la seva poesía, deploressim 
un e r ro r tan recr iminab le . Pero recordem que 
si el poeta, al f ina l de la seva «Balada del Saba-
ter d'Ordis», il'lustrada amb un parell de mag-
nífics d ibu ixos d'en Salvador Dalí, li va dedicar 
aquest ep igrama: 
Jo sóc d iv inament tocat de Tala 
nou Prometeu de Port-Ll igat des d 'on 
fa ig el Boig d 'Ord is , cada dia és Gala 
També la mourá ell el dia que siguí reedes-
i per go mee la música del món , ( 4 ) 
cobert per qu i s'ho mere ix i , i aleshores, poeta 
i p i n to r , en un mateix ni vell i en igual tat de 
mér i ts pu ja ran a TO l imp on tots els déus que 
es recullen a la eleda de «El somni de Cap de 
Creus;>, com en un retaule plateresc de grans 
propore ions, coronaran Ilurs testes amb el llor 
i la m u r t r a que en la Grecia ant iga, s 'ofrenaven 
ais autént ies vencedors. 
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